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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EKUITAS MEREK 
(Studi pada Pengguna Jasa RS. PKU Muhammadiyah Surakarta) 
 
Oleh : 




Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh anteseden kualitas layanan, 
citra merek, loyalitas merek, dan kepuasan konsumen terhadap ekuitas merek  pada 
sektor kesehatan RS. PKU Muhammadiyah Surakarta. Sampel penelitian yang 
digunakan sebanyak 200 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan 
kuesioner. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode non-probability sampling, 
yaitu purposive sampling dengan kriteria responden yang pernah menggunakan jasa 
kesehatan RS. PKU Muhammadiyah Surakarta sebanyak minimal tiga kali. Setelah 
data terkumpul, SEM AMOS digunakan untuk menguji hipotesis yang telah 
dirumuskan. 
Berdasarkan hasil analisis model structural (SEM) yang menguji hipotesis dalam 
penelitian ini didapatkan hasil antara lain : pertama, kualitas layanan memiliki 
pengaruh positif terhadap kepuasan konsumen dan ekuitas merek, kedua, kepuasan 
konsumen berpengaruh positif terhadap citra merek dan loyalitas merek, ketiga, citra 
merek dan loyalitas merek berpengaruh positif terhadap ekuitas merek, keempat, citra 
merek tidak berpengaruh positif terhadap loyalitas merek, dan yang terakhir adalah 
kepuasan konsumen tidak berpengaruh positif terhadap ekuitas merek. 
Penelitian ini telah meneliti beberapa faktor yang mempengaruhi ekuitas merek 
pada sektor kesehatan. Namun ada beberapa variabel yang kemungkinan berpengaruh 
terhadap ekuitas merek yang tidak diuji pengaruhnya dalam penelitian ini. Sehingga 
dalam penelitian selanjutnya diharapkan melengkapi keterbatasan pada penelitian ini 
dengan menambah variabel lain. 
 
 
Kata kunci : kualitas layanan, citra merek, loyalitas merek, kepuasan konsumen, dan 























































ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCING BRAND EQUITY 
(Studies in Customer of PKU Muhammadiyah Surakarta Hospital) 
 
By : 




The purpose of this study was to examine the influence of antecedents service 
quality, customer satisfaction, brand image and brand loyalty on brand equity in the 
healthcare sector, namely PKU Muhammadiyah Surakarta Hospital. The data were 
collected by a questionnaires with involving 200 respondents. Meanwhile sample 
collecting was done by non-probability sampling method, namely purposive sampling 
with criteria respondents who have used healthcare services at PKU Muhammadiyah 
Surakarta Hospital at least three times in the last five years. After completing data, 
SEM AMOS was applied to test the hypotheses have been formulated.  
 
The results show that firstly, service quality influences on customer satisfaction and 
brand equity; secondly, customer satisfaction has a positive effect on brand image and 
brand loyalty; thirdly, brand image and brand loyalty has a significant affect on brand 
equity; fourthly, brand loyalty is not influenced by brand image; and the last one is 
customer satisfaction has no significant affect on brand equity. 
 
This study has examined the factors that influence brand equity in healthcare 
sector. However, there are several variables that may influence the brand equity that 












































































































Telah disetujui dan diterima baik oleh tim penguji Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas 
Maret Surakarta guna melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk 
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen 
 
 























































Barang siapa menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan 
menuju surga. Dan tidaklah berkumpul suatu kaum  disalah satu dari 
rumah-rumah Allah ,mereka membaca kitabullah dan saling 
mengajarkannya diantara mereka, kecuali akan turun kepada mereka 
ketenangan, diliputi dengan rahmah, dikelilingi oleh para malaikat, dan 
Allah akan menyebut-nyebut mereka kepada siapa saja yang ada disisi-
Nya. Barang siapa memperlambat-lambat dalam amalannya, niscaya tidak 
akan bisa dipercepat oleh nasabnya. 
(H.R Muslim dalam Shahih-nya). 
 
Orang-orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja karena mereka 
terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka 
bekerja. Mereka tidak menyia-nyiakan waktu untuk menunggu inspirasi. 
(Ernest Newman) 
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